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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Walsh vs Cedarville (9/27/08 at Cedarville, OH) 
Walsh (6-5 1 4-2 AMC) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Cedarville (7-2, 4-1 AMC) Walsh 2 0 2 
Date: 9/27/08 Attendance: 165 Cedarville 0 1 1 
Weather: Mostly cloudy, breezy, 70 degrees 
Walsh Cedarville 
Pos## Plal er Sh SOG G A Pos## Plal er Sh SOG G A 
g 1 Jillian Zanney - - - g 22 Jill Carroll - - -
2 Jess Wilson 3 2 4 Hannah Wailes - - -
3 Co 11 een Hernan - - - 5 Alison Scharold - - -
5 Megan Jurcak 2 - - 1 7 Kelly Wise 9 4 1 -
6 Niki Vengrow - - - 8 Lisa Burgman 2 1 
7 Leya Spence 4 4 1 - 9 Katie Koch - - -
10 Stacy Poliak - - - 11 Bethany Riggs - - -
12 Rachel Naumann - - - 12 Torrie Pepper - - -
21 Amanda Patrick 3 3 - - 15 Erin Hayes - - -
24 Abbie Sullivan - - - 16 Megan Spring - - -
25 Leah Wilklow - - - 18 Erin Landers 2 - - -
-- Substitutes -- Substitutes 
4 Stephanie Sussman - - - 6 Jamie Widman - - -
11 Corinne Marchant - - - 13 Kelsey Watkins 2 1 
17 Dana Speicher - - - 17 Sarah Brownfield - - -
18 Mollie Vanover - - - 21 Jaimie Watkins 2 2 - 1 
TM TEAM 1 1 - 24 Becky Burton 1 - - -
Totals 12 10 2 1 26 Rachel Brownfield 2 1 - -
Totals 20 9 1 1 
## GoalkeeQers Min GA Saves ## GoalkeeQers Min GA Saves 
1 Jillian Zanney 90:00 1 8 22 Jill Carroll 90:00 2 8 
Shots b:t:: Qeriod 1 2 Total Saves b:t:: Qeriod 1 2 Total 
Walsh 8 4 12 Walsh 3 5 8 
Cedarville 11 9 20 Cedarville 4 4 8 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Walsh 6 1 7 Walsh 6 5 11 
Cedarville 2 5 7 Cedarville 2 3 5 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descri ption 
1. 2: 54 WAL Leya Spence Restart thru defense, finish 
2. 29:33WAL OWN GOAL 
3. 72:59 CED Kelly Wise (12) 
Megan Jurcak 
(unassisted) 
Jaimie Watkins Cross from left, header near post 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Mikael Lundqvist; Asst. Referee: Mark Griggs; Mike Goenner; 
Offsides: Walsh 0, Cedarville 0. 
American Mideast Conference Game 
Official's signature 
